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Students Register at Northwestern



Northwestern
College students
spent the weekend
of September 12-14
at the fall retreat
at Walther League
Camp on Lake Oko-
boji.
The Rev. Don De
Young, retreat lead-
er from the Elmen-
dorf Reformed
Church, Harlem,
New York City,
chose as the theme
"We have met the "
enemy. . and "
they is us!" Rev.
De Young delivered
a series of three
messages entitled:
"Being Somebody"
"Being Nobody"
"Being Useful"

Homecom ing festivities en-
titled "Drifting and Dream-
ing" at Northwestern got un-
der way Thursday at 6:30
with a pep rally and bonfire.
Friday brought the corona-
tion of Queen Gloria Dejager.
Attendants to Queen Gloria
were Audrey Christopherson,
Bonnie Mouw, Cherie Raven-
horst and Jane Verduin. Fol-
lowing the coronation, the
Homecoming play, "The Rain-
maker", was presented. Be-
ginning Saturday's activities
was the Homecoming parade
followed by the Alumni Din-
ner and "Plant a Tree Time."
The Northwestern Raiders
tromped the Yankton Grey-
hounds 41--20 Saturday
afternoon. Evening activities
included a second presenta-
tion of "The Rainmaker" and
the Homecoming Dance. Sun-
day's worship service and the
dedicatory piano recital by
Dr. Anthony Kooiker closed
the weekend activities.
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NW Opponent
General Beadle 20 0
Pillsbury 33 6
Midland 27 0
Sioux Falls 40 6
Yankton 41 20
Westmar
, 16 19
Bethel 34 12
Concordia 21 22
Dana 41 8
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All conference: The offense team included
Larry DeZeeuw, Dave Meylink, Steve King, and
Henry Hall. Jake Moss, Kelvin Korver, John
Haack, and Dennis Van Berkum were named to
the All Conference defensive team.
Twenty-two records were either tied or set by
the 1969 edition of the Red Raiders. Steve King
totaled 80 points for the season. Dave Meylink
received national attention with his 95 yard
punt return. Completed passes, pass recep-
tions, and pass interceptions were recorded to
Henry Hall, Joe Medema and Dan Kraai respec-
tively.
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Consecration Week

"Jack and the Beanstalk"

Powderpuff Sports
"-
-"" -

As a recognition of Dr. and Mrs. Bushmer's
gift of the Art Center building, an open house
was held in the center on December 9. Guests
were invited to tour the building and student
art was exhibited.
Art Exhibits
George Rouault Original Prints-
October 5-25
NWPhotography Exhibit-
February 2-20
NWStudent Drawing Show-
December 3-16
Christian Art Exhibit
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Opponent
Dako-ta State
Huron
Wartburg
Wayne
Dakota Wesleyan
Briar Cliff
Dakota State
Westmar
Sioux Falls College
Concordia
Yankton
Midland
Dana
Dordt
Westmar
Sioux Falls College
Concordia
Yankton
Midland
Dana
Dordt
Bethel
NW
74
80
69
71
90
67
73
85
83
72
75
47
82
77
76
83
98
87
73
85
82
54
Opp.
76
81
98
93
96
80
71
77
85
71
73
68
67
71
67
86
82
97
96
96
72
47
-
39
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Winter
Winter Carnival arrived
without snow on February
26-28. The "Crysta I Crea-
tion" was reigned over by
Cheryl Kleinhuizen along
with Greg Bosch. The fresh-
men boys and girls took all
honors in the annual broom-
hockey events. After Satur-
dayevening's banquet, stu-
dents had the choice of
dancing to the "Solutions"
or attending a double fea-
ture at the Alton theater.
Carnival






The 54-piece Northwestern Concert Band
performed its spring concert on May 20 at
7:00 _p.m. on the Northwestern ca m pus
grounds in front of Heemstra Hall. The pro-
gram consisted of light show tunes and
marches. The Woman's Auxiliary held a pie
and ice cream socia I during the concert.
50

A big first in the
area of sports at
Northwestern this
year was the addi-
tion of a varsity
wrestling team. The
team consisted of
twelve members.
Several dual meets
and a conference
meet were held. It
seems that the
sport has made
many "wrestling
fans" out of NW's
student body.
52

Campus on Tours
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62
Track
April4-South Dakota
Invitati 0naI
April IO-Triangular.
Westmar
April ll-Corn Palace
April 14-Midland
Relays
ApriI17-18-Kansas
Relays
April21-LeMars
Invitati 0naI
April 24-25-Drake
Relays
April 28-Dana Quad.
May 2-Howard Wood
May II-Tulip Relays
May 15-16-TriState
Conference
May 23-NCAA District
June 5-6-NAIA
National
June 12-13-NCAA
National
•
l
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/ Baseball
NW Opponent NW Opponent
,... Midland 0 2 Dakota
4 2 State 9 8
Dordt 2 6 3 12
1 8 Dana 4 12
Westmar 1 5 3 1
0 1 Yankton 1 12
Sioux Falls 9 3 1 2
7 0
Wayne 4 10
7 10

Golf
OPPONENT
Sioux Falls College
South Dakota University
Augustana College
Sioux Falls College
Sioux Falls College
Westmar College
Buena Vista College
Westmar College
Dana College
Buena Vista College
Tri-State Conference Meet
NW
2
a
a
a
3
5
1/2
4
4
5
Opp.
13
15
15
15
12
10
141/2
11
11
10
Seventh place

"Caucasian Chalk Circle"

HThe Man on the Bearskin Rug"
open.
here
"A Quiet Game of Cribble"
"
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This year the May Day Fes-
tivities opened with the crown-
ing of Miss Cheryl Van Wyhe
as queen. After the crowning
ceremony the annual Stegen-
ga Festival was held and was
won by the Freshman girls.
Saturday morning a fashion
show was held, while the after-
noon entertainment included
the traditional raft race and
the rope pull which was won
by the Sophomore boys. End-
ing the weekend activities was
a banquet with the theme
"The Look of Love" and a
dance by the Soul Sensations.
-----
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nA Night with Frost"

Honors Convocation

College careers
ended for 138 students
at the commencement
exercises held at the
Northwestern College
Auditorium on Mon-
day, June I, at 10:00
a.m. Iowa Senator Jack
Miller addressed the
graduating class. Hon-
ora ry degrees were
conferred on Judge
Martin D. Van Ooster-
hout and Dr. James
MUilenburg. --?. ~,j
~

Potpourri
The most lasting
impressions from a
college career are
often connected, not
with major events
and activities, but
rather with short
glimpses and im-
ages seen around
the campus. The
Potpourri section of
this yearbook is de-
voted to helping
you recall these
glimpses.
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Upper left-Forrest Van Oss, Dean of Students; Upper right-Ben nard Wiese, So-
ciology; Across-Ralph Mouw, Mathematics; Below-Harold Hammerstrom,
Chemistry.
f G
Upper left-Delb
Business' U ert Van Mkoot M' ,pper right-R d aanen,
, USIC Boney J'
Speech ,elow-Keith IS-Allen ,
.....,t r
Upper right-Howard Schutter, English;
Across-Andras Koszegi, French; Be-
low-Charles Brickwedel, English.
\~
'\
Upper left-Herbert Ritsema, Music;
Upper right-Arthur De Hoogh, Admis-
sions Counselor; Below-James Joyce,
German.

Upper left-Lawrence Van Wyk,
Music; Upper right-Philip Patton,
Business; Lower left-Lyle Van-
der Werff, Religion; Lower right-
George DeVries, History.
Upper left-Robert Baltzell, Bursar; Up-
per. right-Earl Kennedy, Religion;
Lower left-Roland Simmelink, Director
of Admissions; Lower right-Donald
Jacobsen, Physical Education. 107
�,
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•
,
• Upper left-Ames
Smith, Librarian; Up-
per right-Lillian
Drake, News Editor;
Lower left-Paul Hud-
son, Sociology.
Upper left-Mary Jean Mast, Physical Education; Upper right-Norman Wolf, Ad-
missions Counselor; Lower left-Roy Wilbee, Education; Lower right-Alfred
Drake, Director of Development.

Across page Upper left-
William Schalekamp, Super-
intendent of Buildings and
Grounds; Upper right-
Dalton Halverson, Biology;
Lower left-Russell Ki ng,
Physical Education; Lower
right-Corrine Sonneveldt,
Student Counselor.
Upper left-Harold Vander-
laan, Registrar; Upper right
-Chein-Chung Cheng, Phys-
ics; Lower right-Lars Gran-
berg, President.

Far left-John Kaericher,
Art; Upper right-The-
ora England, Speech;
Lower right-Sylvio Sco-
rza, Religion.
Upper right-
Agnes
Steunenberg,
Alumni Secretary;
Middle-Nelson
Nieuwenhuis,
History; Lower
left-Marjorie
Schutter, Library
Science; Lower
right-Thomas
Noteboom,
History.
Above-Vernon Tarrell, Music; Upper
right-David Stegink, English; Middle
right-Stephen Ekdom, Education; Lower
right-Walter McCormick, Speech.
Upper left-Lawrence
Korver, Physical Educa-
tion; Upper right-Ever-
ett Van Engelenhoven,
Development Consult-
ant; Lower right-Fred-
erick Schmidt, Art.
Upper left-Grady Holland, English; Upper right-Jea Min La, Political Science;
Lower left-John Stapert, Psychology; Lower right-David Hensley, Chaplain In-
tern.
Upper left-James Spradling, Psychology; Upper right-Robert Reynen, Director
of Church Relations; Lower left-Florence Huffman, Education; Lower right-Joe
DeVries, Dean of Business Affairs.
Upper left-Henry De Boer, Business Ad-
ministration; Upper right-Rodney Juffer,
Education; Below-Virgil Muilenburg, Di-
rector of Student Socia I Life.
Upper left-Barbara
Turnwall, English; Up-
per right-Keith Hos-
kins, Education; Lower
left-Edmund Tratabas,
Philosophy.
Upper left-Thomas Ten Hoeve,
Academic Dean; Upper right-Gor-
don Brummels, Math; Lower left-
Donal Duggan, German; Lower right
-Clara Luther, Physical Education.
120
Upper left-Paul Muys-
kens, Director of Finan-
cial Affairs: Upper right
-Mrs. Wayland Breese,
Music; Lower right-Glen
Hegstad, Biology.
Above-Peter Hansen, Chemistry; Lower left-Edward Stetson, Director of Public
Information and Promotion; Lower right-Arthur Hielkema, Librarian.
De Klompen
Emalee Greving,
editor
Mr. Stetson, advisor
Keri Vande Hoef
O. J. Nelson
Harlan Van Dis
Amy TeKolste
Kathy Oolman
Larry Ebbers
Left-English Club;
Below-P.E. Majors.
Above-A Cappella Choir; Left-Bottega; Be-
low-A.W.N.W.
,"'" , f' '1' ..
Quintilians
Byron Bulthuis
Joa n EiIderts
Don DeKok
Ray LaVoie
Kathy Gonnerman
Lynda Mastbergen
Howard Moths
Joyce Ubben
Barb Penning
Keri Vande Hoef
Marsha Jasper
Jim Johnson
Peggy Powell
Bob Donkersloot
Nat DeBoer
Jeff Zwagerman
Upper left-Phi Beta
Lambda; Left-Inter-
national Relations
Club; Below-Chapel
Choir.
Top-Phi Kappa
Middle-French
Right-Chi Rho.
Delta;
Club;
Alpha Psi
Omega
Byron Bulthuis
Lynda Mastbergen
Stan Frederick
Kathy Gonnerman
Dawn Swets
Craig VandeVelde
Noreen Schut
Joyce Ubben
Barbara Penning
Keri VandeHoef
Jim Johnson
Bob Donkersloot
Gary Hofmeyer
Howard Moths
Marsha Jasper
Harvey Van Veldhuizen
Peg Powell
Diann Tippery
Sarah Van Citters
Nat De Boer
Jim Hibma
Sue Klay
Upper right-Pro Musica; Above-Student Senate; Below
-Student" N" CIub.
Beacon
Sharon Gebauer
Leah TeBrink
Ed Mouw
John Steunenberg
Roy Paterick
Peggy Powell
Joyce Eason
Greta De Jong
Brenda Rensink
Rachel TeBrink
Linda Schoep
Carol Roghair
Marilyn Dykstra
Audrey Damhof
Bev Van Nyhuis
Jean Tjierdsma
Above-Sigma Tau; Across-Choral Readers;
Below-Student I.S.E.A.

Seniors
Karla Aberson
Orange City, Iowa
Major: Art
Minor: Social Science
Carl Bleeker
Sioux Center, Iowa
Major: Business
Minor: English
Michael Aalbers
Alton, Iowa
Major: Physical Ed,
Minor: Social Science
Larry Alvey
Hollandale, Minnesota
Major: Business Ed,
Minor: German
Keith Boer
Rock Valley, Iowa
Major: Math
Minor: Physics
Linda Aalberts
Orange City, Iowa
Major: Sociology
Minor: Psychology
Florence Banks
Westfield, Iowa
Major: Physical Ed,
Minor: Biology
Frank Boerema
Sheldon, Iowa
Major: Humanities
Minor: Greek
Robert Boerigter
Sioux Center, Iowa
Major: Physical Ed.
Minor: Social Science
Virginia Bonnema
Steen, Minnesota
Major: Social Science
Minor: Humanities
Arlin Brenneman
Orange City, Iowa
Major: Business Adm.
Minor: Art
LeRoy Boersma
Hospers, Iowa
Major: Math
Minor: Chemistry
Business Adm.
Diann Bothof
Chandler, Minnesota
Major: Music
Minor: Psychology
Shirley Broek
Sioux Center, Iowa
Major: Social Science
Minor: Humanities
Mary Bonnecroy
Orange City, Iowa
Major: Humanities
Minor: Social Science
Stephen Bovendam
Leota, Minnesota
Major: Music
Minor: Psychology
James Brommer
Sioux Center, Iowa
Major: Biology
Minor: Math
John Brown
Beattyville, Kentucky
Major: Sociology
Minor: Psychology
Sheryl Calsbeek
Orange City, Iowa
Major: Music
Minor: Art, English
Gloria DeJager
Rock Valley, Iowa
Major: Sociology
Minor: Psychology
Marlys Brown
Buffalo Center, Iowa
Major: Math
Minor: Natural Science
Audrey Christopherson
Hudson, South Dakota
Major: Music
Minor: Psychology
Sharon Dekker
Waldo, Wisconsin
Major: Biology
Minor: Business Ed.
Karen Buysman
Ashton, Iowa
Major: Social Science
Minor: Humanities
Marjorie Cleveringa
Granville, Iowa
Major: Humanities
Minor: Social Science
Don DeKok
Orange City, Iowa
Major: Speech, Drama
Minor: Religion
Susan DeKok
Ora nge City, Iowa
Major: Social Science
Minor: Humanities
Edward Den Beste
Sibley, Iowa
Major: Business Ed.
Math
Mary DeVries
Sioux Center, Iowa
Major: Physical Ed.
Minor: Sociology
Jane De Koster
Orange City, Iowa
Major: Humanities
Minor: Natural Science
Eugene Den Herder
Sioux Center, Iowa
Major: Physical Ed.
Minor: History
Robert De Young
Randolph, Wisconsin
Major: Psychology
Minor: Greek, Math
Elaine De Koter
Orange City, Iowa
Major: Social Science
Minor: Natural Science
Thomas Deurloo
Kalamazoo, Michigan
Major: History
Minor: Social Science
Marge Dolphin
Hingham, Wisconsin
Major: Art
Minor: Biology
Jo Dunlop
Orange City, Iowa
Major: Physical Ed.
Minor: Sociology
Judy Eknes
Orange City, Iowa
Major: Humanities
Minor: Social Science
Alvin Franken
Sioux Center, Iowa
Major: Math
Minor: Biology
Paul Egedy
North Hacedon, New Jersey
Major: Physical Ed.
Mi nor: Psychology
Kent Eknes
Orange City, Iowa
Major: Social Science
Minor: Physical Ed.
Michael Frolkey
Sutherland, Iowa
Major: Natural Science
Minor: Math
Joan Eilderts
Aplington, Iowa
Major: Humanities
Minor: Natural Science
Donald Elgersma
South Holland, Illinois
Major: Sociology
Minor: History
Psychology
Howard Gaass
Runnells, Iowa
Major: Sociology
Minor: Music
Sharon Gebauer
Alton, Iowa
Major: English
Mi nor: Sociology
,
Rosetta Harmelink
Hospers, Iowa
Major: Humanities
Minor: Social Science
Richard Hoffman
Muskego, Wisconsin
Major: History
Minor: Political Science
Sociology
John Haack
Sanborn, Iowa
Major: Business Ed.
Minor: Physical Ed.
Junko Hirasawa
Tokyo, Japan
Major: English
Minor: Psychology
Bruce Holwerda
Randolph, Wisconsin
Major: Physical Ed.
Minor: History
Merne Haack
Archer, Iowa
Major: Business Adm.
Minor: Sociology
Alan Hofland
Orange City, Iowa
Major: History
Minor: English
Donley Huitink
Alton, Iowa
Major: Sociology
Minor: Greek, Philosophy
Carolyn Jager
Sioux Center, Iowa
Major: Sociology
Minor: Business Ed.
Charlotte Koopmans
Cambria, Wisconsin
Major: Social Science
Minor: Natural Science
Judy Kramer
Orange City, Iowa
Major: English
Mi nor: History
Rebecca Jonker
Orange City, Iowa
Major: Social Science
Minor: Humanities
Wanda Korthals
Orange City, Iowa
Major: History
Minor: English
Leslie Kuiken
Luverne, Minnesota
Major: History
Minor: Math
Connie Kaiser
Hospers, Iowa
Major: Humanities
Minor: Natural Science
Mark Kraai
Orange City, Iowa
Major: Psychology
Minor: Sociology
Raymond La Vioe
Balaton, Minnesota
Major: Speech, Drama
Minor: English
Barb Lubbers
Orange City, Iowa
Major: Elementary
Education
Ray Meyer
Everly, Iowa
Major: Music
Minor: Sociology
Bonnie Mouw
Oak Harbor, Washington
Major: Humanities
Minor: Social Science
Paul Medema
Rock Rapids, Iowa
Major: Physical Ed.
Mi nor: History
Jacob Moss
Hull, Iowa
Major: History
Minor: Social Science
Physical Ed.
(
--
Patricia Muilenburg
Ora nge City, Iowa
Major: Elementary
Education
Donald Meuer
Hawthorne, New Jersey
Major: Business Ed.
Mi nor: Sociology
Ardis Mouw
Hospers, Iowa
Major: Music
Minor: Social Science
Laura Muller
Orange City, Iowa
Major: Humanities
Minor: Natural Science
German
Terry Muller
Orange City, Iowa
Major: Sociology
Minor: Greek, Religion
Philosophy
Hazel Owen
Plaistow, New Hampshire
Major: Elementary Ed.
Minor: English
Ronald Pool
Edgerton, Minnesota
Major: Biology
Minor: Social Science
JoAnne Neuman
Buffalo Center, Iowa
Major: Elementary Ed.
Minor: Social Science
Glenda Palsma
Springfield, South Dakota
Major: Music
Minor: German
Cheryl Post
Sibley, Iowa
Major: Humanities
Minor: Natural Science
Norvin Noteboom
Orange City, Iowa
Major: Art
Minor: Psychology
Joseph Petrill
Somerville, New Jersey
Major: Physical Education
Minor: History
Perry Raak
Holland, Michigan
Major: Social Science
Minor: Psychology
Daniel Ramaker
Sheboygan Falls, Wisconsin
Major: Social Science
Minor: Greek
Donald Ritsman
Midland Park, New Jersey
Major: History
Minor: Greek, English
Sociology
Linda Schut
Orange City, Iowa
Major: Socia I Science
Minor: Natural Science
Cheryl Ravenhorst
Phoenix, Arizona
Major: Business Adm.
Minor: German
Roland Roghair
Orange City, Iowa
Major: Math
Minor: Chemistry
David Schutt
Sioux Center, Iowa
Major: English
Minor: Greek
Dennis Riemersma
Ora nge City, Iowa
Major: Math
Minor: History
David Schreuder
Vicksburg, Michigan
Major: History
Minor: Music
/' --
Gary Smit
Chicago, Illinois
Major: History
Minor: Social Science
Cornelius Somsen
Woodville, Wisconsin
Major: Business Adm.
Minor: History
Ann Swart
Hingham, Wisconsin
Major: Social Science
Minor: Humanities
Amy TeKolste
Firth, Nebraska
Major: English
Minor: Sociology
Harlan Stientjes
Orange City, Iowa
Major: Social Science
Minor: Greek
FayeSymens
Britton, South Dakota
Major: Art
Minor: Business
Lee Tempas
Cedar Grove, Wisconsin
Major: Psychology
Minor: Religion
Marcia Stientjes
Orange City, Iowa
Major: English
Minor: Business Adm.
Lloyd TeBrink
Alton, Iowa
Major: History
Minor: Social Science
Lewis Terpstra
Sioux Center, Iowa
Major: English
Minor: Speech
Gladys lratebas
Orange City, Iowa
Major: Business Ed.
Minor: English
Herman Vander Maten
Hospers, Iowa
Major: Business Ed.
Minor: Social Science
Marlin Vis
Boyden, Iowa
Major: Physical Ed.
Minor: History
Harry lysen
Wheatfield, Indiana
Major: Sociology
Minor: Music, Greek
Bernard Van Roekel
Sioux Center, Iowa
Major: Physical Ed.
Minor: Social Science
Brian Wiersma
Orange City, Iowa
Major: Math
Minor: Biology
Marlys VanAartsen
Orange City, Iowa
Major: Humanities
Minor: Social Science
Jane Verduin
Wyckoff, New Jersey
Major: Physical Ed.
Minor: Math
Ivan Wiersma
Orange City, Iowa
Major: Business Adm.
Minor: Sociology
Arthur Wyckoff
Alton, Iowa
Major: Physical Ed.
Minor: Biology
Not Pictured
Linda Bolluyt
Orange City, Iowa
Major: Humanities
Minor: Social Science
Jan Bolluyt
Orange City, Iowa
Major: Math
Minor: History
Grace Boote
Hull, Iowa
Major: Social Science
Minor: Humanities
Lorna Burgeson
Peterson, Iowa
Major: Music
Minor: English
Rodger Dalman
Hingham, Wisconsin
Major: English
Minor: Greek
George De Boer
Midla nd Park, New Jersey
Major: Business Adm.
Minor: Sociology
Bonnie Doppenberg
Orange City, Iowa
Major: Social Science
Minor: Natural Science
Mark Dunlop
Orange City, Iowa
Major: Political Science
Minor: Business Adm.
Henry Eggink
Sibley, Iowa
Major: Speech
Minor: English
Hollyce Harvey
Calumet, Iowa
Shirley Wyckoff
Alton, Iowa
Major: Music
Mi nor: Sociology
Major: Physical Ed.
Minor: Sociology
Karen Hoffman
Fulton, Illinois
Major: Social Science
Minor: Sociology
Jay Jackson
Gurnee, Illinois
Major: Psychology, Spanish
Minor: Sociology
Marilyn Jiskoot
Orange City, Iowa
Major: Elementary
Education
Carl Johnson
Curlew, Iowa
Major: Physical Ed.
Minor: Biology
Neil Johnson
Hospers, Iowa
Major: Natural Science
Minor: Math
Lila Kempers
Sioux Center, Iowa
Major: Sociology
Minor: Physical Ed.
Rodney Kreykes
Orange City, Iowa
Major: Natural Science
Minor: Math
Wayne Kuiken
Fairlawn, New Jersey
Major: Business
Minor: Sociology
Marily Larson
Orange City, Iowa
Major: German
Spanish
Kenneth Zorgdrager
Sanborn, Iowa
Major: English
History
Minor: Greek
Robert Munro
South Branch, New Jersey
Major: Business Ed.
Minor: Economics
Richard Oosterhuis
Evergreen Park, Illinois
Major: Business
Minor: History
Larry Riensma
Sheldon, Iowa
Major: Business Ed.
Minor: German
Cheryl Schiebout
St. Anne, Illinois
Major: Social Science
Minor: Physical Education
Elliot Ten Clay
Rock Valley, Iowa
Major: Math
Minor: Physics
Margaret Twait
Hartley, Iowa
Major: Humanities
Minor: Social Science
Ardith Van De Berg
Sioux Center, Iowa
Major: Humanities
Minor: Social Science
Glenn Van Der Vliet
Sioux Center, Iowa
Major: Physical Ed.
Minor: History
Connie Wiersma
Orange City, Iowa
Major: Social Science
Minor: Humanities
Rose Wilson
Sheldon, Iowa
Major: Social Science
Minor: Humanities
Larry Baatz
Cathy Bretveld
Lawrence Butler
Dan Aberson
Joan Bimmel
Phillip Brouwer
Bill Caswell
Annette Ahrenholtz
Sharon Boelman
Juan Bryce-Cetes
Ba rry Cheatom
Marcia Arentsen
Dan Boonstra
Linda Bulthuis
Carol Cleveringa
Keith Arney
Everett Bosch
Ellen Bunger
Ann Danielson
143


Les Nordgaard
Dale Paulson
Robert Schut
Marion Te Paske
Marsha Olivier
Helen Pollema
Merrita Smidt
Raymond Tilstra
Kathy Oolman
Linda Post
Ruth Somsen
Joyce Ubben
Vicky Oordt
Marlene Raak
Steve Strack
JoAnn Van De Brake
Roy Paterik
La Vonne Rens
Thomas Strauss
Carol Vanden Hull
146
Mary Vander Maten
Jolene Van Gorp
Evelyn Vermeer
Keith Zevenbergen
Robert Vander Schaaf Jeffrey Van Der Weele
Linda Van Nyhuis Cheryl Van Wyhe
Marlene Wagenaar Mary Waldheim
Harlan Van Dis
Pat Van Wyk
Deborah Wiersma
Mary Van Es
Susan Veldman
Richard Zeldenrust
147


Randy Immeker
Reginald Kadakalath
Donley Korver
Juanita McCreary
Elgene Jacobs
Les Kaemingk
Thomas Koskamp
Doris Mellema
Marsha Jasper
Steve King
Anna Kreun
David Meylink
Dennis Johnson
Cheryl Kleinhuizen
Kenneth Kuehl
Roger Miedema
James Johnson
Diane Kleyn
Glenda Langlitz
Murray Moerman
150
Edwin Mouw
Sandra Quay
Esther Reynen
Dorita Schneider
Cornelious Purvis
Paul Rensink
Randall Santema
Rena Searl
Roger Punt
Marilyn Rensi nk
Dennis Rozeboom
Noreen Schut
Glenda Nibbelink
Mary Reinders
Sandra Roelfs
Li nda Schoep
Sharon Noteboom
Leslie Rensink
Marlys Rook
Susan Schreuder
151
Phyllis Sikma
Leah Te Brink
Brad Te Paske
Keri Vande Hoef
Karen Sitter
Rachel Te Brink
Greg Thompson
Betty Vanden Hull
Philip Somsen
Dan Te Grotenhuis
James Townsend
Wanda Vander Broek
Robert Spear
Denise Ten Clay
Jessica Tysen
Rachel VanderLaan
Rayfield Stringer
Lowell Ten Clay
Douglas Van Aartsen
Roger Vander Schaaf
152

Dave Aalbers Thomas Anderson
Ramae Blom Virginia Boersma
Kathleen Bonnecroy JUdy Boom
Paul Bouwman Norbert Bradley
Nadine Beers
Roger Bomgaars
Janice Boote
Charlotte Anker
Dave Bolhuis
Raymond Boone
Diane Brommer
Edward Aronson
Lois Bomgaars
Howa rd Boote
Dennis Bruns
154
Thomas Bryant
Audrey Caspers
Gale Craig
Alan De Graaf
Glenda Calsbeek
Beverly Cleveringa
Vera De Boer
Leon De Jong
Gaylon Bulthuis
Karen Caswell
Mark Cupery
Perry De Groot
Ronald Bunger
Bruce Chalstrom
Audrey Damhof
Dan De Jong
Ruth Burggraaff
Willie Chey
Stephen Dean
Greta De Jong
ISS


Karen Lustgarten
Philip Menning
Joyce Mollenbeck
Awgechew Negash
Robert Mars
Cynthis Meyer
Patti Jo Moore
Steve Nelson
Nancy Martin
Gary Meyer
Cheryl Moret
Robert Norman
Dale McDonough
Laureen Meyer
Howard Moths
Danne Noteboom
Larry Meendering
Jane Mollenbeck
Cathy Mouw
Sheri Oordt
158
Paul Palsma Douglas Peterson Steve Pomp Esther Postma Peggy Powell
Lora Raak Brenda Rensink Byrla Rensink Kaye Richter Thomas Rieck
Carol Roghair Randal Roghair Cynthia Rowenhorst Charlene Rozeboom Stan Rozeboom
David Saboe Ellis Scheevil Phyllis Scholten David Schoon Wanda Schoon
159


Marvin Van Wyhe
Philip Vas
Terry Zah ren
Duane Van Zee Brenda Veldhuizen
Bonnie Wickenhagen Darrell Wubbels
Nancy VerSteeg
Wilmer Wynia
Robert Visser
Pamela Yungbluth
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Not Pictured
Freshmen:
Samuel Aronson
Frank Bandy
Darwin Bos
Dewayne Clarke
Charles Corrente
David Jackson
Ronald Jacobs
David Kempers
Roger Kempers
Susan Koerselman
Nancy Kooyenga
Audrey Kreun
Larry Leslie
Richard Lockard
Steve Lonergan
Carl Moss
Nancy Muilenburg
Cheryl De Jong
Tim De Loof
Kenneth Doorenbos
Tom Estes
Verlyn Fedders
Donald Graber
Winona Hayashi
Karen Hop
Barbara Hubers
Gayle Ontjes
Bonnie Oolman
Carolyn Pals
Richard Primavera
Richa rd Pri nce
Lois Reinsma
Sue Rietveld
Donald Roetma n
Wayne Schut
Lewis Strong
Leslie Swaim
Nancy TerHark
Sarah Van Citters
Gayle Vander Wilt
Sharon Van Oort
Pete Visser
Ronald Vol link
Howard Wagenaar
Cornie Wassink
Linda Wilbee
William Woudenberg
Dorothy Zoet
Sophomores:
Randall Boeve
Dan Bogaard
Scott Bovenkerk
Rebecca Breese
Leslie Broek
Charles Bryson
Lorna Buse
John Camp
Eugenie Cook
Arlin DeBoer
Frank DeGraaf
Gerrit Dekker
Stanley Frederick
Gordon Freed
Darla Goeman
Donovan Goeman
Rebecca Groen
Ellen Hammerstrom
James Heemstra
Merwi n Heitritter
Pete Hoekstra
Mary Hofland
Allen Jiskoot
Georgia Kats
Leon Keizer
Susan Klay
Wendell Kooistra
John Langstraat
Ruth Langstraat
Donn Mouw
Beverly Pennings
Darrell Peterson
Danny Roozing
Leonard Scholten
Tryna Sieperda
Philip Sietstra
Pamela Spaan
Kim Spralding
Robert Stegink
Larry Sterk
Roger Vanden Dorpel
Randy Van Der Maaten
Judith Van Dyke
Roger Van Gorp
Mark Van Peursem
David Vellinga
Donn Wassink
Milton Wissink
Juniors:
Nora Bloemendaal
Earl Bomgaars
Laurie Bruggom
Doris De Hoogh
Harlan De Jong
James Denekas
George De Vries
Larry De Zeeuw
Elwin Doorenbos
Virgil Dykema
Morris Harms
Robert Haverhals
Martha Hoffman
Bradley Keizer
Kelvin Korver
PauI Lu bbers
Lynda Mastbergen
Darlene Mather
Harold Moss
Bruce Mouw
Barbara Penning
Richa rd Plass
Walter Pruiksma
Shirley Raak
Barbara Raffa
Steve Searl
Richard Stransky
Dawn Swets
Dennis Van Berkum
Craig Vande Velde
Jerry Van Es
Bonnie Van Steenwyk
Paul Vermeer
Mary Waldheim
Ralph Warkentin
Peter Zevenbergen
Jeff Zwagerma n
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